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Pendahuluan
• Pendidikan berkarakter belakangan menjadi 
 diskursus dalam dunia pendidikan nasional
• Secara umum pendidikan nasional dinilai : 
 berhasil meciptakan generasi yang memiliki 
 otak cemerlang tapi gagal dalam dalam 
 membentuk karakter 
• Argumentasi yang patut digaris bawahi 
 kenapa pendidikan berkarakter perlu diseriusi 
 dan sekaligus dicemaskan.
• Banyak defenisi, konsep tentang pendidikan 
 berkarakter
• Subtansi dari semua defenisi adalah 
 “mengebangkan habitus yang memiliki ciri 
 bermoral, berprinsip, dan toleran”
• Perbedaan biasanya ada di sumber nilai mana 
 yang akan dijadikan rujukan untuk membanun 
 subtasi tersebut 
Permasalahan
• Orientasi pendidikan selama ini mengarah 
 pada “keilmuan”
 
dan mengabaikan 
 penanaman nilai‐nilai
• Pada konteks ini pendidikan nasional kita 
 gagal dalam menjalankan fungsi baby sitting. 
• Sehingga muncul generasi yang mudah 
 menginap patologi sosial modern, yaitu 
 anomi. 
Permasalahan
• Namun tidak cukup arif jika kesalahan 
 tersebut di alamatkan pada institusi sekolah 
 atau personal guru
• Begitu juga kurang rasional dengan memberi 
 tangungjawab yang teramat besar untuk 
 mengembalikan  pendidikan berkarakter pada 
 isntitusi sekolah atau personal guru
• Perlu keterlibatan semua stakeholder
Permasalahan
• Ide pembentukan bermula dari krisis 
 berbangsa yang berkepanjangan –
 
sosial, 
 politik, hukum dan budaya –. 
• Krisis ini melahirkan : krisis kercayaan dan 
 kehilangan panutan. Puncaknya : hilang rasa 
 kebanggaan berbangsa
• Bagaimana cara keluar dari krisis ? 
• Apa yang dapat dilakukan ?  
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• Memintas dari generasi muda
• Membentuk komunitas anak muda yang 
 membicarakan Indonesia dengan segala 
 problematikanya 
• Komunitas ini ditujukan untuk menjadi 
 kekuatan tandingan hegomoni atas hegemoni 
 negara – termasuk dunia pendidikan –
• Anggota KUI disebut dengan “PACAR 
 INDONESIA”
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“Aku  ingin memelukmu 
Indonesia,  Ku  ingin 
merasakan kehangatan 
mu,  janganlah  sakit 
janganlah  sedih,  Ku 
mencintai  Mu  sepenuh 
hayat Ku”
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“Aku ingin punya Bapak yang tidak korupsi, Ibu 
 yang tidak suka menonton sinetron, dan teman‐
 teman yang suka membaca…”
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PACAR INDONESIA
Lagu : Afid/ Mamad/ Andi (Musik Untuk Indonesia) Lirik : Yusrizal KW
Kekasih kalau kau tanya
berapa dalam cintaku padamu
Aku kan jawab
Cintaku lebih dalam pada Indonesia
Dengan Indonesia kucintai kamu
Kekasih kalau kau tanya
Seberapa kasih sayangku padamu
Aku kan jawab
kasihku cinta suci untuk Indonesia
Dengan Indonesia kupeluk kamu
Pacarku Indonesia
Indonesia cinta kita
Pacarku Indonesia
Kita saling cinta
Pada Indonesia
Kekasih kalau kau tanya
Apa rasa rinduku padamu
Aku kan jawab
Rinduku Indonesia tersenyum untuk kita
Dengan senyum Indonesia kubahagiakan kamu

